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PRECIOS DE SUSOlilCION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCiNTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.( 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios ocm 
vencionales. 
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SOBRE E L T R A T A M I E N T O 
DEL MILDIU 
Nuestros viíicultores acojerán indu-
dablemenfe con interés cuanto tienda á 
exclarecer la debatida cuestión del t ra-
tamiento del mildiu, y mucho más dados 
los términos en que ha sido colocada 
por algunas personas, y ciertos perió-
dicos que, aunque creemos guiados por 
la mejor buena fé, han contribuido á la 
duda y al lamentable recelo despertado 
en muchos de nuestros cosecheros. Y 
es triste, ya que nada hayamos progre-
sado por nuestra cuenta en el particular, 
que sólo sepamos presentar problemas 
y revelar inconvenientes que á los v i t i -
cultores al fin no toca resolver, sino á 
las personas que se cref-a capaces de 
aconsejarles. 
No entra en mi propósito discutir los 
numerosos procedimientos propuestos 
para combatir el mildiu, sino sencilla-
mente hacer algunas observaciones re-
lativas á la g-uerra verdaderamente sin-
gular que s» t ra ía de declarar al de 
Mr. Millardet, condenando el empleo de 
las sales de cobre y proclamando como 
supremo remedio la aplicación de la le-
chada de cal. 
Estando fuera de duda la eficacia de la 
mezela de cal y sulfato cúprico en los 
términos aconsejados por Mr. Millardet, 
lo único que ha podido preocupar á los 
vinicultores relativamente á este trata 
miento, es lo que ha dado en llamarsa 
cabreado de los vinos; esta cuestión, tra-
tada y resuelta hace bastante tiempo, se 
ha estudiado recientemente, no ya solo 
en Francia, sino por las naciones y las 
perswnalidades que con menor simpatía 
acogieron el procedimiento del celebrado 
profesor francés; resul'ando nuevamente 
confirmada la opinión que desde el p r i -
mer momento se emitió respecto á la 
^por t anc ia que debiera atribuirse al 
cobreado. Y como se ha dado en citar al 
objeto opiniones y experiencias verifica-
das en Austria y en Italia, bueno será 
reproducir aigun párrafo de un oportuno 
artículo que con el título de Los vinos de 
viñas sujfatadas> publica Mr. Boudevi-
He en el nú muro del 22 de Junio de Le 
Alonilenr Vinicole. 
Dice así: 
«Los ifalianos, que por un momento 
tuvieron una especie de apasionamiento 
por la lechada de cal, empleada sola... 
con alguna apariencia de éxi to, han de-
seado también darse cuenta de la exac-
titud de los análisis de nuestros quími-
cos. El minist o de Agricul tura ha orde-
nado investigaciones á este objeto, y los 
datos suministrados hasta aquí son favo-
rables á las apreciaciones de nuestros 
sabios. En fin, entre los trabajos termi-
nados recientemente, la prensa especial 
italiana, con objeto de hacer desaparecer 
toda inquietud en el vinicultor y dir igir-
le á emplear el su ' ía to de cobre, relata, 
hasta en términos de elogio, los estudios 
que se acaban de hacer en Austria, en el 
instituto septentrional de enología de 
Goritz, por M. G, Bolle, director. , 
«Este sábio profesor ha querido hacer 
por sí mismo la investigación en vinos 
procedentes de vides sulfatadas. Se ha 
procurado directamente en Burdeos v i -
nos producidos por plantas tratadas en 
Julio de 1885, con una solución compues 
ta de 12 por 100 de sulfato de cobre y 12 
por 100 de cal en 100 litros de agua. En 
una primera muestra, vino de lágr ima , 
ha encontrado 0 gramos 000,080 de co-
bre; en una segunda, vino de prensa 0 
gramos 000,132 por l i tro. Estos cantida-
des son absolutamente insignificantes... 
M. Bolla se ha preparado también mos-
tos de uvas de su región y ha añadido 
20 miligramos de cobre por litro, bajo la 
forma de sulfato de cobre. Después de la 
fermentación completa no ha vuelto á 
encontrar más que 0 gramos 000,018 o 
18 centésima de miligramo de cobre por 
litro.» Etc., etc. 
La cuestión es muy clara; ó los v i t icu l -
tores quiertn ó no quieren salvar las co-
sechas; en el primar caso, a ténganse al 
procedimiento reconocido como eficaz ea 
todas partes y por los mismos partidarios 
de otros tratamientos. Si aquel parecía 
presentar el inconveniente de introducir 
en el vino unn pequeñísima cantidad de 
cobre, veamos la importancia que real-
mente tiene, fiemos en les numerosos 
estudios hechos } a y en los que quedan 
trascritos como més recientes y haga 
mos los necesarios para perfec 'donar lo 
ya sabido, léjos condenar el procedi-
miento que reúne més probabilidad de 
salvarnos, sustituyéndole por otro cuya 
eficacia está harto léjos de haber sido 
bien comprobala. 
Y si al empleo de la cal solo se le pue-
de atribuir la única ventaja de parecer 
más inofensivo, nósete bien que, aun-
que fuera realmente eficaz, no está 
exento de inconvenientes de bastante 
monta. Conste que no me propongo en 
modo alguno declarar la guerra á este 
procedimiento; es, por el contrario, d i g -
no de estudio, como todos los propuestos 
y celebraría su triunfo; pero siendo el 
primar deber decir la verdad, sin apasio-
namien;os, de que eu modo alguno han 
de ser víctima las cuestiones científicas 
n i los respetables intereses de los pro-
ductores, cumple á mi objeto, antes de 
enumerar aquellos inconvenientes, dejar 
consignado un hecho que, por serlo y 
realizarse en nuestro propio país, merece 
tenerse en cuenta. Recientemente me 
hau sido enviadas de las inmediaciones 
de Logroño, después de una veintena de 
días de ser tratadas por la lechada de cal, 
unas hojas de vid que antes de pasar por 
la aplicación de este remedio estaban 
completamente libres de mildiu; fué un 
tratamiento propiamente preventivo. Es-
tashojas.si bien escierto experimentaron 
los efectos de la lluvia después de trata-
das, ostentan gruesas manchas blancas 
producidas por la papilla más espesa de 
la lechada que resis ' ió el arrastre del 
agua de lluvia, y no sólo se presentan in-
vadidas por el mildiu, sino que debajo 
de las mismas manchas de cal se obser-
va alojado el parásito, en términos de ser 
casi imposible desprende: la cal por for-
mar una compacta masa coa los filamen-
tos característicos del peronóspera á ella 
adheridos. 
Pero volviendo á los inconvenientes 
que iba á señalar, y sin hablar por pro-
pia cuenta, vemos que precisamente un 
importante periódico italiano, U Colli-
valore (23 Junio 1886) haciéndose cargo 
de una repuesta del Dr. Cuboni, inserta 
la contestación á una carta dirigida al 
sig. Lu ig i Raraz consultando sobre el 
asunto, en que este señor le manifiesta 
los inconvenientes que deben atribuirse á 
la acción exclusivamente mecánica de 
la cal, la necesidad de lavar la uva con 
acido tártr ico, producto costoso, y las 
ventajas, por el contrario, de la a c i ó n 
química de la papilla bordelesa de sul-
fato cúprico y cal; a lemss se indica que 
la cantidad de agua necesaria para la 
aplicación de la cal es muy considera-
ble, suponiendo mayor número de tra-
bamientos; y en conclusión el director 
mismo de / / Coltivalore, Sr. E OLtavi, se 
decide por el procedimiento Millardet 
cuando haya dificultad de proporcionar-
se agua, reservando la lechaba de cal 
para el caso contrario. 
El mismo Dr. Cüboni en el nú rero I j ; 
de la Rimsta de Viticoltara ed Enologia 
Italiana da cuenta de la alarma que ha 
producido la presentación del peronósj o-
ra en hojas de viñas curadas diligente-
mente, según el mismo autor, que con-
fiesa que el mildiu se presenta en las 
partes de hoja no recubiertas por la le-
chada, de modo que es imprescindible 
cubrir absolutamente toda ó casi toda la 
hoja de una capa de cal; |estas, pues, se 
condenan irremisiblemente á estar por 
completo cubiertas por la cal ó por la 
cal y el mildiu! 
Por nuestra parte no admite duda al-
guna que la cal, empleada en la abun-
dancia y en las condicioues indicadas, 
ha. áe iüñair consideraólemente en-el v i -
no, dejando aparte el efecto sobre la cepa 
misma, resultando aquel con todos los 
inconvenientes que puede originar dicha 
sustancia alcalina, entre los que no será 
el m^nos importante el relativo al color; 
en España nos encontramos ciertamente 
en condiciones excepcionales para expe-
rimentar en alto grado tales consecuen-
cias, dada la escasez de ácidos que, en 
general, ofrecen nuestros vinos. 
El mismo profesor Cuboni objeta ea 
aquella Revista que el sulfato de cobre 
es peligrosísimo de manejar y que no 
podrá ser eliminado del vino sino CJQ la 
ayuda de manipulaciones químicas que 
es absurdo pretender del bodeguero. 
Respecto al primer punto, baste decir 
que práct icamente sabemos ya en Espa-
ña que no existen ó no deben existir los 
decantados peligros, puesto que el pro-
cedimiento Millardet se ha empleado por 
numerosos cosecheros en muchas co-
marcassin contra'ietnpo alguno, aún pa-
sando por las dificultades inherentes á 
una cosa nueva, á una primera expe-
riencia. En lo que toca al segundo, ya 
es sabido que el cobre restante en el vino 
no tiene importancia alguna; pero aun-
que no fuera así, es extraño que t i doc-
tor Cuboni encuentre un obs áculo que 
merezca el nombre de tal en descobrear 
el vino. ¿Cómo ha de ser este obstáculo 
comparable á la pérdida de la cosecha? 
Pues si esta no se pierde con el procedi-
miento Millardet, aprestémonos á seguir-
le, y después, si alguna importancia se 
da al cobreado, se t ra tará al objeto el v i -
no; pero tendremos cosecha. Nunca he 
creído un gran problema el de hac j r des-
aparecer del vino este cobre, cualquiera 
que fuera la dósis; y en la previsión de 
que alguna dificultad pudiera surgir, he 
creído lo procedente estudiar el medio de 
facilitar la operaciou, que oportunamen-
te daré ¿ conocer, léjos de pretender el 
abandono de un procedimiento que, co-
mo activo y enérg ico , ha merecido ge-
neral aprobación. 
En la úi ima sesión del Congreso de 
Vinicultores recientemente celebrado en 
esta capital, tuve el honor de exponer 
las grandes ventajas que ofrece, sobre 
todos, el nuevo procedimiento de Mr. Be-
llotdes Míuiéres,fundado en la acción del 
amoniuro de cobre. Siu detenerme h ex-
ponerlas aquí y reservándome t¡uíar 
a q u v i más tííspücio en otra oc -ton, 
me limito á recomendar su ensayo v es-
tudio á los vificultores, como no puedo 
menos de encarecer también la conve-
niencia de e xperimentar todos los trata-
mientos propuesto*; todo es digno de es-
tudio; nada se d e b í mirar con preven-
ción; al fin solo la verdad ha de prevale 
cer. 
Pero ante la inminencia de lu catás-
trofe y no pudiendo satisfacer á nadie 
solo las experiencias, para lo qut- llaga-
mos ya tarde, a tengámonos á lo estu-
diado, á lo conocido, á lo que por el 
pronto nos garantiza la cosecha, y por 
consiguiente como tratamiento formal 
de las vides no cabe por el momento 
recomendar otro que el de M . Millardet, 
que con aplauso geueral viene defen-
diendo la CRÓNICA DE VINOS Y CEUBALBS. 
Y desaparezcan de una vez las preocu-
paciones; que si en la presente campaña 
no hay resolución y verdadera energ ía , 
el mildiu se encargará en la próxima 
de no dar lugar á discusiones, autú ipán-
dose á arruinar nuestra producción. 
J. M . MARTÍNEZ AÑÍBARRO. 
Ma Jrid í.0 de Julio de 1886. 
M E R C A O O T M I P I Í I A L I ^ 
El buen tiempo y la temperatura ele-
vadas que han reinado en casi todas 
nuestras comarcas durante las tres últi-
mas semanas, han mejorado notablemen-
te el aspecio de los campos y hacen con-
cebir la esperanza de que una parte de 
las pérdidas causadas por los frius y l l u -
vias de la úb ima quincena de Mayo y 
primera de Junio últ imos, serán repara-
das, toda vez, que con la ayuda del fuer-
te caíor que felizmente impera, la grana-
zón que se había hecho lenta y difícil-
mente se está efectuando ahora en con-
diciones del todo favorables. 
Nuestros mercados se encuentran poco 
concurridos coa motivo de las labores y 
cuidados de la recolección de las semi-
llas tempranas a que están entregados 
los agricultores; asi es que las cotizacio-
nes de los cereales y legumbres se Boa-
tienen con firmeza. 
i 
CRONICA DE VINOS T CEREALES 
Vean ahora nuestros lectores los qne 
rig-en en los mercados de España y U l -
tramar que á continuación detallamos: 
ANDALUCIA 
ALMEKÍA: trig"©, de 42 á 45 rs. faneca, 
cebada, de 22 á 24. 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera-, t r i ^o , 
de46 á 51 reales faneca; cebada, de 28 
á 29; maiz de 46 á 48; p'arbaní'.os, de 
60 6 140; habas, de 48 á A&.—Puerto de 
Santa Maria: t r igo, de 44 ó 46; cebada, 
de 24 á 25. 
GRANADA: tripro, d^ 43 4 44 rs. faue-
g-a; cebada, de 28 á ÜO; maíz, rU- 40 á 44; 
habas, de 40 4 42. 
JAÉN: tr igo, de 44 á 46 reaies la fane-
g-a; cebada, de 23 á 25; yeros, ¿ 28. 
MÁLAGA: trig-o, de 43 4 48 rs. faneca; 
cebada del país, de 24 4 26; id . navega-
da, de 22 4 23; maíz del p a í s , de 47 4 49; 
yeros, de 30 4 31; garbanzos, de 75 4 
120 según clase y cochura; haba», de 32 
4 46; habichuelas, de 16 4 20 rs. arroba; 
harina de primera, de 20 4 21. 
SEVILLA: trigo, de 46 4 50 rs. fanega; 
cebada, de 22 4 24; avena, de 21 4 22; 
maiz, de 36 4 38; habas, de 36 4 37; 
harina de Casilla; de 16 4 18 reales 
arroba, 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL. — J / o ^ / de Calr.trava: 
t r igo candeal, 4 42 rs fanega; cebada, 
4 17. 
CUBNCA: tr igo, de 34 4 36 rs. fanega; 
cebada, de 30 4 32. 
GUADAL A JARA: tr igo, de 38 4. 39 reales 
fanega; cebada, 4 30. 
WkVKU) .—Alca lá de llenares: t r igo, de 
39 4 40 rs. fanega; cebada añeja, 4 29; 
idera nueva, 4 24; harina de primera, 4 
16 reales arroba. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 4 40 rs. fanega; 
centeno, 4 29; cebada, 4 31; algarrobas, 
á 30; alubias, 4 104; garbanzos, de 80 4 
180 según clase y cochura.—-Zfom de 
Avila: t r igo, de 39 4 40; centeno. 4 28; 
cebada, 4 28; algarrobas, 4 28; alubias, 4 
110; garbanzos, de 60 4 160; harina de 
primera, 4 14,50 rs. arrobs. 
BURGOS: trigo blanco, 4 37,60 reales 
fane i-a; id . rojo, 4 36.88; idem 41affa. 4 
39,04; cebada, 4 24,24; avena, 4 14,80; 
alubias 4 88.60; habas, 4 43,32; lentejas, 
4 44.92; harina de primara, 4 16 rs. arro-
ba.—/fo'Z: trigo bueno, 4 41; centeno, 4 
25: cebada, 4 26; a^ena, 4 17; parban-
zos, 4 75; alubias, á hl.—Nillarcayo: t r i -
go, de 42 4 49; centeno, 4 32; cebada, á 
26; avena, 4 16; habas, 4 34; alubias, 4 
74; garbanzos, de 100 4 140; harina de 
primera, 4 17. 
LOGROÑO.—ifaro'trigo, de 38 44 rea-
les fanes-a; centeno de 26 4 27; cebada, 
de 26 á 28; avena, de 17 4 18; maíz de 34 
4 35; alubias, de 74 4 94; habas, de 31 4 
52.--Qtiel: t r igo, 4 43. 
FALENCIA: trigo, de 40 4 41.50 rs. fa-
nega; centeno, 4 28; cebada. 4 24 50 ave-
na, 4 17; harina de 1.a 4 13,50.—Cfemo» 
de los Condes: t r igo, de 38 4 40; centeno, 
4 29; cebada, 4 25; avena, 4 18; alubias, 
4 56; garbanzos, de 80 4 120; harina de 
\ . \ k n . — V¿lladar: t r igo, de 39 4 40; 
cenieno, 4 26; cebada, 4 25; avena, 4 15; 
alubias, 4 84; garbanzos, de 60 4 100; 
harina, de 1. ' , 4 15. 
SANTANDER: harinas de 1.a de las r»e-
jtfres marcfis, de 15,25 4 15,50 reales ar-
roba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 4 39 rs. fanega; 
centeno, 4 30; cebada, 4 25; algarrobas, 
4 32; garbanzos, de 90 4 160; harina de 
1.", 4 15 rs. wrohH.—Sepúlveda: t r igo, 
de 35 4 37; centeno, 4 27; cebada, 4 27; 
avena, 4 18; algarrobas, 4 32; alubias, 4 
70; garbanzos, de 80 4 140; harina, de 
1.a, 4 14. 
VALLADOLID: t r igo, de 41 4 41.50 rea-
les fanega; centeno, 4 28.25; cebada, 4 
25; garbanzos, de 100 4 150; harina de 
1.*, 4 14,50 rs. arrobs. — ¿ a Seca: t r igo , 
de 40 4 41; centeno, 4 29; cebada, 4 30; 
algarrobas, 4 28; orarbanzns. de 90 4 140; 
harina de 1.a, 4 \1 .—Pozaldez: t r igo, dé 
39 4 40; cebada, 4 29; avena. 4 19; alga-
rrobas, 4 2S; garbanzos, de 80 4 140: ha-
rina de 1.a, 4 15 50. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, can-
deal de CasUUa, de 16.50 A 16,75 pescas 
los 70 litros: trigos extranjeros; Califor-
nia, blanco de 15,10 4 15,75 pesetas los 
55 k i l o s ; New-York, bian;-o, 4 16; idem 
rojo, de 15,25 á 15,50; Bornbay, blanco, 
4 15,25; Theodoxia. á 16; Berdianska 
í r ika , de 15,75 4 16; Odessn acime. 4 15, 
cebada de aquella comarca de 7,75 4 8 
pesetas los 70 litros; de Andalucía, de 
7,25 4 7 50; de Canarias, de 7 4 7 25; 
OrAnde 7 4 7,12; otras clases, de 6.75 
4 7,25; algarrobas de Vinarcz, de 5,75 k 
6 25 los 41.60 ki'os; Ibiza, de 4.75 4 5; 
Mallorca, de 4.75 4 4,87; extranjera, de 
5,25 4 6: mak; Potti, de 9 4 9 25 pesetas 
los 70 litros; Mazagan, de 8,75 4 9; Brai-
la, de 8,75 4 9,50; garbanzos, Mazagán, 
de 12,25 4 21,75 los 70 litros; Canarius, 
Je 14,75 4 15; de Andulacia, de 17 4 34; 
habichuelas, Braila, de 0 50 4 10 pesetas 
los 70 litros; Galatz, de 12,50 413; Va-
lencia, de 17 4 18: habones extranjeros, 
de 10,25 4 lO'SO pesetas los 70 litros; de 
Andalucía, de 10,50 H 11: habas extranje-
ras, de 10,25 a 10.50 pest-ras los 70 litros; 
AndMucit. a 10,50; harinas, extra, de 
18,75 4 20 pesetas los 41,60 kilos; 1.a de 
Cabrilla, de 16,50 4 16,75; 1.a de Araron, 
de 15,50 a 16; 1.a de Barcelona, de 16,50 
a 17.25. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trigo fino rubio y fuerte del 
país, de 37 á 40 reales fanega; cebada, 
de 20 4 21; avena, de 12 13; garban-
zos, de 60 4 100; habas, á 30. 
LEüN. 
LEÓN: trigo, de 38 4 39 rs. fanega; 
centeno, 4 26; cebada, h 24,50; alubias, 
4 78; garbanzos, de 80 4 120 s e g ú n clase 
y cochura; harina, 4 14 rs. arroba.—Z)« 
Banrza: t r i ^o , de 39 4 40; centeno, 4 30; 
cebada, 4 30; habas, 4 66; alubias, 4 56; 
garbanzos, de 70 4 90. 
SALAMANCA: trigo, de 37 a 38 rs. fane-
ga; centeno, 4 29; cebada, 4 28; avena 
4 18; algarrobas, 4 26; alubias, 4 80; 
garbanzos, de 100 4 160; harina de pri-
mera, 4 15 rs. Peñaranda de 
Bracamonte: t r igo, de 36 4 37; centeno 4 
25; cebada, 4 26; algarrobas, 4 25; alu-
bias, 4 90; garbanzos, de 110 4 180; ha-
rina de primera, a 17. 
ZAMORA: trigo, de 37,75 á 39 rs. fane-
g-a; centeno. 4 28; cebada, 4 30; avena, 4 
22; algarrobas, 4 28; alubias, 4 54; gar-
banzos, de 60 4 170; harina de primera, 
4 14 rs. arroba.—Alcalices: trigo media-
no, 4 32; centeno, 4 30; cebada, 4 
30; alubias, 4 80; garbanzos, de 80 4 120. 
MURCIA. 
ALBACETE.—Casas Ibafiez: t r igo, de 48 
á 50 rs. fanega; cebada, 4 30. 
MURCIA.—Jumilla: t r igo de color, de 
48 4 50 rs. fanega; idem blanco, 4 45; 
idem geja, 4 42; cebada, 4 24. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, 4 19,75 reales el ro-
bo (28.13 litros); cebada, a 11,43; avrna, 
I 4 9,85; maiz, 4 14; habas, á 15,84.— 
Berasoain: tris'o, a 19; cebada, 4 12; 
j avena, 4 %—Estella: t r igo, de 21 4 ü2; 
cebada, 4 22; avena, 4 10; maiz, 4 16; 
habas, 4 15 bü.—San Martin de ünx: 
t r igo, á 20; cebada, 4 11.—Marc/mate: 
t r igo, 4 20; cebada. 4 13. 
ULTRAMAR 
CUBA.—Bahana: harinas españolas, 
clases especiales, 4 9,50 pesetas el suco; 
idem corrien'es 4 buenas, de 9 4 9,25; 
harinas americanas, clases buenas 4 su-
periores, de 11 4 12 pesos el barril; gar-
banzos gordos 4 selectas, de 12 4 15 rs. 
arroba; regulares, de 9 4 11; menudos, 
de 7 4 8. 
PÜERTO-RICO.—x^an Juan de Puerto-
Rico: harinas españolas, de 8 4 8,50 pesos 
el saco; harinas americanas, de 8,75 4 
9,25 el barrii; carbanzos, de superiores 4 
selectos, de 7.50 4 9 pesos el saco; media-
nos, de 6 4 7,50; menudos, de 4 4 5. 
n 
A los que aún recelan de emplear la 
mezcla de cal y sulfato de cobre para 
combatir el mildiu, les recomendamos 
muy especialmente la lectura del ar t í -
culo Sobre el tratamiento del mildiu, que 
publicamos en primera plana suscrito 
por nuestro ilustrado colaborador doctor 
Martínez Añíbarro. 
El tratamiento Millardet tiende 4 ge-
neralizarse en Europa por su compro-
bada eficacia, circunstancia que no reú-
ne ninguno de los dem4s remedios que 
hasta hoy se han empleado, pues si bien 
han dado resultado en unos puntos, en 
cambio en o'ros han sMo poco menos 
que inúti les. 
Lo ex t raño es que la mezcla de cal y 
sulfato de cobre sea tachada de nociva 
después de los repetidos análisis que 
han puesto de manifiesto su completa 
inocuidad y después de haber sido re-
comendada por el eminente Pasteur en 
plena Academia de Ciencias de París y 
por otros muchos sabios. 
Convengamos, pues, en que L a Co-
rrespondencia de España y dem4s perió-
dicos que han tratado de combatir el 
uso del sulfato de cobre mezclado con la 
cal, han hecho un flaco servicio 4 la v i -
ticultura de nuestras comarcas. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
Cartilla contra el mildiu, publicada por 
acuerdo y 4 t-xpensas de la diputación 
provincial de Zaragoza. 
Dicha cartilla recomienda para comba-
t i r aquella enfermedad el sulfuro dé cal-
cio, la lechad» de cal y el gas sulfuroso, 
dando atinadas iustrucoiones para la 
aplicación de estos remedios, alguno de 
ellos ya desechado por no librar 4 la vid 
del mi ldiu . 
Eu cambio nada se dice del único tra-
tamiento reconocido en todas partes co-
mo eficaz para preservar los viñedos de 
la enfermedad, que como saben nuestros 
lectores, no es otro sino la mezcla de 
cal y sulfato de cobre. La omisión no 
puede ser m4s lamentable. 
Dice un periódico de Lérida que se han 
recibido noticias favorables acerca del 
establecimiento en aquella provincia de 
una de las escuelas de agricultura que 
van h crearse. 
De E l Eco de Navarra: 
«Xus escriben de Murchante indicán-
donos sería conveniente se satisficieran 
los pedidos que han sido hechos por mu-
chos municipios, de salfato.de cobre para 
las viñas , 4 fiu de ensayar cuanto antes 
el método curativo contra d mildiu. 
Lo trasladamos 4 la junta de defensa 
contra el mildiu, 4 fin de que active en 
lo posible los envíos.» 
El miidiu ha invadido los viñedos de 
la provincia de Almería, con tal fuerza, 
que en bastantes términos están ya las 
cepas casi sin hojas. 
E l domingo li l t i ino salió de Pasajes 
con dirección 4 Rouen, el vapor francés 
Patrie, de 306 toneladas, conduciendo 
400.720 k i lógramos de vino y 2.300 de 
conservas. 
Escriben de Perpiñan, que en la noche 
del 24, unos vecinos de dicha ciudad que 
visitaron el observatorio que se levanta 
en la cima del monte Canigó, 2.400 me-
tros de altura, observaron que el t e r m ó -
me ro marcaba 10 grados bajo 0. Las nu-
bes cubrían por completo la cumbre del 
propio monte p i renáico . 
Continúan llegando al puerto de Bar-
celona cargamentos de trigo de distintas 
procedencias. El sábado dió fondo junto 
al muelle de la Muralla el vapor de la 
matr ícula de Bilbao Juana, el cual i m -
porta 10.500 sacos de dicho grano. 
Los pulgones y las hormigas son una 
de las mayores calamidades que pueden 
sobrevenir 4 los 4rboles frutales. 
Un agricultor, miembro de la sociedad 
Vancluse, ha encontrado un remedio 
sencillo y poco costoso para la destruc-
ción de estos animales. 
Una porción considerable de meloco-
tones fué invadida por esos insectos de 
tal manera, que no pudo conseguir su 
exterminio, 4 pesar de haber empleado 
todos los medios imaginables. Ocurrió-
sele la idea de probar el «agua de j a -
b ó n , » ^ al dia siguiente aquellos 4rbo-
les estaban completamente libres de d i -
chos parásiros. 
Su procedimiento consiste en disolver 
próximamente un hec tógramo de jabón 
en un l i tro de agua, y mojar con un 
pincel todas las partes de los 4rboles 
atacadas por los pulgones, 
Hé aquí otro medio de los m4s econó-
micos para exterminar cualquier clase 
de insectos, ora ataquen estos a los ve-
getales, ora 4 los animales. 
En un litro de agua se pone en diso-
j lucion todo lo más un grano de acíbar , 
! que es uu art ículo muy barato. 
Por medio de un pincel grande ó de 
una brocha se dan lociones 4 los troncos 
y ramas de los 4rboles ó 4 la piel de los 
animales. Respecto 4 los carneros y bes-
tias de pelo largo, se les inmerg • en un 
baño de esta disolución. La misma agua 
puede servir hasta que se concluya. 
También sirve para sumergir las si-
mientes, los rodrigones, los tente mo-
zos y listones de las espaldeas, rociando 
con el liquido restante las plantabandas 
infestadas de cuquillos, limazas, etc. 
Con el fin de facilitar la remisión de 
productos 4 la exposición aragonesa, 
reapertura que tendr4 lugar en 25 de 
Julio, la compañía de los ferro-carriles 
de Tarragona 4 Francia ha otorgado 
una rebaja de 50 por 100 en el precio de 
trasporte, fijando como plazos para te-
ner opción 4 ella, desde 1.° de Julio has-
ta 31 de Agosto próximo para el envío, y 
desde 1.° de Setiembre hasta 31 de Octu-
bre para el retorno. 
El dia 30 de Junio entraron en M41aga 
42 corambres de aceite con 242 arrobas, 
detall4ndose en puertas 4 34 rs. y en bo-
dega 4 35,50. 
El gobierno francés ha pedido al par-
lamento un crédito de un millón dé 
francos para auxiliar 4 los labradores 
que han perdido sus cosechas 4 conse-
cuencia de las fuertes tempestades de 
que ya nos habló nuestro corresponsal 
en Par ís . 
En Lausanne (Suiza) se va 4 crear una 
estación central para h^cer ensayos viti-
vinícolas. 
En la ú l t ima Exposición celebrada en 
Londres, fué premiada con medalla de 
oro una instalación completa de la ma 
quinaria para la construcción de toneles 
que constando de nueve aparatos, pue-
de producir m i l barriles por semana. 
Todas las operaciones se hacen mecá-
nicamente, desde el corte de los rollos 
en tablas, hasta el sjuste de las duela» 
y confección del barr i i , tan hecho, que 
puede contener líquidos muy fluidos sin 
temor de que se filtre por las junturas. 
Las astillas y despojos de la madera se 
utilizan para alimentar el generador de 
vapor que hace funcionar las máquinas. 
El estado de los viñedos de Mallen es 
algo m á s satisfactorio que el que presen-
tan los de Luceni, 
De Novillas dicen que del examen 
de algunas hojas resulta que algunas 
viñas padecen el mildiu, pero la mayo-
ría acusan el oidium. 
El Dr. V . Meyer y el profesor Kobbe, 
han hecho experimentos con panes, en 
cuya masa se había incorporado el ácido 
salicílico. 
En el primer caso, los panes, aun ca-
lientes, fueron regados con una disolu-
ción de 4cido salicílico. 
En el segundo experimento se empleó, 
adem4s del mencionado ácido, el sulfato 
de sosa. 
Se empezó la operación cuando los 
panes estuvieron fríos, y en el segundo 
caso cuando se quedaron secos cornple" 
tamente, colocándolos en cajas de made-
ra que habían sido lavadas con ácido sa-
licílico. 
Al cabo de 27 días estos panes estaban 
todavía tiernos y sin señal alguna de al-
terac ión. 
A los 44 días, los panes que habían sido 
solamente rociados con el ácido salicílico 
estaban cubiertos de un espeso moho qoe 
penetraba hasta el interior; los panes qua 
fueron tratados además con el sulfato 
de sosa, enmohecieron solamente eu lo9 
puntos de contacto con la ma lera donde 
fueron colocados; su interior estaba sano 
y fresco. 
CRONICA m VINOS Y CSREALFS 
Parece, pues, que el pan bien heolio 
con una adición conveniente de ácido 
galicílieo, podría conservarse tierno de 
seis á ocho semanas. 
El color amarillento, debido á la clo-
rosis, que hablan tomado muchas hojas 
de los viñedos de la cuenca del Ebro va 
desapareciendo, recuperando aquellas su 
color natural seg-un ya lo tenía anun-
ciado el sabio profesor M . Millardet. 
El temporal que viene imperando en 
aquellas comarcas es raagmífico para 
que no se desarrolle ^1 mildiu y también 
par» que no se malogre IH fecundación. 
tín la granja modelo de Valencia ae han 
ensayado cuatro variedades de patatas 
procedentes de Alemania, de donde se 
trajeron el año pasado, obteniendo en d i -
cho año 24.000 ki lógramos por hectárea 
de la variedad San Georyes, 26.700 de la 
Magnum bonim, 27 890 de la Elefante> 
y 31.606 de la Ear ly rose. Ensayadas 
este año, como cosecha temprana, con 
las recolectadas el año anterior, han pro-
ducido casi el mismo resultado, mejoran-
do las calidades. 
Merece llamar la atención este produc-
to, que llega á 117 arrobas por hauegada, 
obtenido en menos de tres meses con la 
Early rose, y que ha dalo un rendimien-
to en bruto de más de 1.000 rs. en dicha 
extensión de terreno. 
En vista de los ruegos de los cultiva-
dores de alfalfa, y para dar á conocer las 
ventajas del heno producido en los pra-
dos mixtos de g ramíneas y leguminosas, 
el director de la granja ha dispuesto una 
serie de ensayos para apreciar el desarro-
llo de varías g ramíneas y leguminosas, 
y obtener uoa mezcla para formar el tipo 
de forraje más á propósito por su calidad 
y cantidad para los terrenos de nuestra 
huerta. 
EL POURRTDIÉ 
Las vides plantadas en los departamen-
tos del Mediodía de Francia acaban ú l t i -
mamente de verse atacadas por uoa afec-
ción conocida bajo el nombre de pourri-
dié, acerca de cuyo origen se han emí i i -
do las siguientes opiniones.—Hay quien 
supone ser esta enfermedad producida 
por los ataques incesantes de un insecto 
á quien los naturalistas denominan Aga-
ficus melteus, y el cual se ha dado k co-
nocer en el Altumarne por la acción des-
tructora que ejerce sobre determinados 
árboles frutales. 
Según la opinión de personas que nos 
merecen entero crédito, e\ ponrridié no 
reconocería otro origen sino el desarro-
llo de un hongo parásito que necesita 
para sustentarse grandes cantidades de 
sávia vitícola. Este hongo ha sido clasi-
ficBdo por los botánicos y reconocido con 
el nombre de Raesteria hypogea. 
A otro hongo parásito al Demaióphora 
ne^^ ' i? atribiiyese también la determi-
nación del funesto padecimiento que nos 
ocupa, sin que falte quien pretende sos-
tener que el verdadero asiento de este es-
tado patolós-ico de la vid ha de buscarse 
en los mycelía conocidos b»jo la denomi-
nación dionsa ^ f.brillaria la cual no ha 
sido posible agrupar hasta la época pre-
sente en especie alguna de hongos cono-
cida. 
Pesadas, depuradas y analizadas estas 
diversas hipótesis en el campo de las ob 
servaciones y de la experimsntacion, hé 
aquí la conclusión deüuit iva, resultado 
de todos los ensayos comparativos, y que 
más visos presenta de certera y de segu-
ridad: el mycofarma parasitario Uamado 
Denialópltora necatrix es la única causa 
que prococa y produce la aniquilación de 
las vides d efectos del pourridié. 
¿Existe a lgún medio eficaz para de'e-
Der, uua vez inicieda, la marcha progre-
siva y destructora de semejante par^i • 
sito? 
El hecho siguiente es la mejor prueba 
que basta á corroborar nuestro aserto; 
inocúlese el Demaióphora en cepas plan-
tadas en macetones bajo la influencia de 
una humedad abundantísima. Un perío-
do de cinco ó seis meses hasta producir 
la muerte de dichas cepas. 
Desgraciadamente, sea por la reciente 
aparición de esa causa fatal para la viña 
ó ya por las dificultades de experimenta-
ción, no cabe otro medio que el sanea-
miento del terreno acompañado de la ex' 
ti acción de las cepas invadidas, extrac-
ción q ie necesariamente debe llevarse á 
cabo antes que el ataque iniciadu haya 
dado márgen á la destrucción completa 
de la planta, con el fin de evitar la pro-
Uuccion de simientes dematophóricas re-
sultado de las fructificaciones originadas 
en el momento de comenzar la aniquila-
ción de las >.epas. 
Los terrenos bajos y h ú m e d o s , los 
campos recubiertos de aguas pantanosas 
son los que más favorecen las fructifica-
ciones parasitarias y la formación de 
abundantísimos hilamentos que forman-
do cabelleras simbuliz'in y determinan la 
destrucción. 
X... 
i#urro*jiutíaBaGia Agrícola y «eredüííl 
' ieñor director de la CKÓNICA. DK VÍMOS 
r CEBBALBS: 
ALGAZAll D i SAN JUAN (Ciadad-Real) 29 
de Juuio. 
Muj- señor mió: Estamos en plena re-
colección de cebadas, las que van dando 
muy buen resuliado algunas, y otras no 
tanto por haberse corrido, ó sea que no 
acabaron bien la grana; los centenos 
también los están ya segando; los que en 
és a valen poco, pero en otros pueblos 
cercanos dicen que rinden mucho, por lo 
que se espera esién baratos; el precio de 
la cebada sobre 16 rs., aunque casi no-
minal porque no se hacen operaciones. 
Por mis que este año creíamos librar-
nos de la gran plaga de langosta (por 
que mucha de la que ahovó en este ter -
mino la cogieron en canuto), nos está 
viuiendo la mar todos los días y arra-
sando cuanio puede; por lo cual, todos 
estamos muy disgustados como es natu-
ral; las vinas las va respetando, seguu 
dicen, mientras las respete hay siem • 
bras, pero cuando no ha.ya, también les 
acometerá como todos ios años; además 
de esta triste esperanza, la mayor parte 
de las cepas están plagadas de gusano; 
por tanto, se espera muy mala (si es que 
hay alguua) recolección de uva. Sin em-
bargo de esto, los vinos están muy en-
calmados, principalmente ios blancos, 
I que se cotizan de 12 a 14 rs. arroba de 16 
j litros; los tintos se pagan de 20 á 22, pe-
' ro creemos van quedando pocas existen-
I c i a s . — d e T. 
MÜNIAIX DE L A S O L A N A (Navarra) 30 de 
Jonío. 
Mi forzada ausencia durante algunos 
mes^s, me ha impedido confeccionar al-
gunas epístolas que ya había materia. 
Abura continuaré demostrando la mayor 
diligencia en mi honroso encargo de co-
rresponsal de la CRÓNICA en este pais. 
Remito á Vd. el importe de los diez 
ejemplares de su opúsculo contra la 
eriuosis, mildiu., etc., cuya materia es 
de inmensa oportunidad, y cuyo reme-
dio esta harto descuidado. 
Felicito á Vd. por su orillante discur-
so pronunciado ante el Congreso de agri-
cultores, combatiendo la ampliación de 
la escala alcohólica y proponiendo reba-
ja de derechos que es lo interesante.— 
J . P. y A. 
PAMPLONA 30 de Junio. 
Continúan los propietarios y coseche-
ros dr; esta provincia preocupados con la 
terrible epidemia que tiene invadidos 
muchos de nuestros viñedos, y algunos 
de ellos la combaten con energía y acti-
vidad. Desgraciadamente algunos, pacos 
en verdad, permanecen quietos y en la 
mayor apatía, esperando que desaparezca 
la enfermedad tin combatirla y sin estir-
par los focos. ¡Pobres ignorante;?! 
Ya ha comenzada la recolección de las 
cebadas, que es muy abundante y de 
buena calidad. También se espera sea 
excelente la de trigo y legumbres, á juz-
gar por el C'iTiz que presentan. 
Las viñas que no están invadidas de la 
epidemia se hallan en muy buen estado 
de vigor y lozanía y prometen muy 
abundante cosecha. 
El movimiento de transacción comple-
tamente nulo. 
El viuo superior se sostiene firme. No 
así los de poca fuerza alcohólica, pues 
anisan las últimas noticias un notable 
descenso.—El corresponsal. 
ALMANSA (Albacete) 30 de Jumo. 
Toda esta semana pasada, han sido 
días de zozobra para los labradores de 
esta, pues se presentaban mauohas de 
laugosta que ocupaban una exteu&ion 
de dos y tres leguas, y á pesar de esiar 
parada en viñas y cereales veiutioua ro 
horas, levantaba su vuelo el voraz i n -
secto y se marchaba sin hacer el menor 
daño, en lo que creíamos lo dejaría aira 
sado por completo. 
Esto está llamando mucho la J tenoion, 
y se ha visto práct icamente en esta, que 
en aquel sitio donde ha volado y se ha he-
cho mosquito hasta volar, ha comido vi-
ñas y siembras hasta apurar, y después 
que ha volado no vemos siquiera daño 
alguno; a^er estuvo pasandv> cinco ho-
ras seguidas con dirección á Yecla, ¡quie-
ra Dios no haga daño, como aquí ha su-
cedido! 
La cosech i de cereales, por más que no 
esta recolectada, se considera regular 
nada más, pues dan faltado mucho las 
aguas. 
Las viñas como nunca, buenas, loza-
nas y con muchísimos racimos, pero te-
memos que por motivo de la sequía no 
medre la uva. 
Se están háciendo muchos preparati-
vos para la próxima campaña de vinos, 
pues se construyen muchas bodegas, y 
las hechas son solicitadas por los espe-
culadores para la elaboración; asi es, que 
cosecheros y traficantes se las prometen 
muy felices, y confian los vendedores eu 
dar á buen precio sus uvas; y los comer-
ciantes a mejor sus vinos. 
Ya le comunicaré el astado de la plaza 
en cereales y demás, al saber sus resul-
tados.—i/. J . O. 
SOT1LLO DE LA R I B E U A (Burgos) 29 de 
Junio . 
Pocas noticias puedo comunicarle á 
Vd. de este mercado de vinos. El año 
pasado por regia general, en los pue-
blos de los partidos de Arauda y Roa se 
cojió poco y no de buena calidad debido, 
como Vd. sabe, á las abundantes lluvias 
durante la delicada operación de la flo-
rescencia de la vid y fuertes pedriscos 
que después cayeron y maliciaron el fru-
to que quedó; así es que la extracción 
está limitada á los pueblos de la provin-
cia de Búrgos que no recogen tan pre-
ciado caldo, pero como estos se encuen-
tran pobres, apenas si beben vino. Hoy 
eu esta poblaiion rige el precio de 14 
rs. cántaro. Los negociantes Sres. Gar-
cía de Angunciana y D. Ricardo Luso, 
de Haro, han comprado pequeñas parti-
das y creo seguir ían compra lo si los te 
nedoresno extremaran los precios, pero 
hoy ya no hay quien quiera cederlo á 
aquel tipo' 14 reales. 
Las viñas han arrojado bastante fruto 
y si nos vemos libres de plagas y sigue 
el tiempo senmo y con calor para que se 
haga bien la operación de la cierna, 
la próxima cosecha será abundanre.— 
D. G. H . 
F i T E R O (Navarra) 29 de Jumo. 
Según veo en su últ imo número , la 
misma alarma que hay en ésta, existe en 
la montaña ó Solana de Navarra y lo 
mismo en la Rioja. 
Por este mismo correo le remito un 
saqnito de hojas (1) para que las examine 
y nos diga si es lo que us edes Ha uan clo-
rosis; el caso es que hay un término que 
esfáa todas las cepas asi, he de advertir 
á usted que también el señor alcalde ha 
remitido al ilustrado cat-drát ico de la 
Universidad de Zaragoza D. Bruno Sola-
no, muestra de la misma cepa y aún creo 
que la cepa con raíces . 
En el inmediato pueblo de C-rvera es-
U n rociando las viñas con la mezcla Mi-
llardet y no usan más aparato que la es-
cobilla de retama; aquí también aunque 
nada vemos de Mildeu, parece que a lgu-
uos se preparan á combatirlo tan pronto 
vean el menor síntoma. 
L^s operaciones de vino han cesado 
porque lo que tenia sa'.jda era laclase in -
ferior para los pueblos de la Sierra de Só-
ria y hoy no ha quedado más que el cal -
do bueno que no quieren pagarlo estos 
taberneros á l o s precios que vale. 
Nada dije á usté l del pedrisco que t o -
có gran purte del viñedo de ésta, porque 
los activos corresponsales de Oorella y 
Cintruénigo se apresuraron á comuni-
carle twn trisfe accidente. 
Los precios del vino son de 13 á 16 rea-
les c á n t a r a . — E l corresponsal. 
COR E L L A (Navarra) \ d e Julio. 
Su discurso en el Congreso de Vinícul-
tures defendiendo la rebaja de derechos 
y combatiendo la ampliación de la esca-
la, se ha ieido aquí con suma satisfac-
ción, pues demuestra usted que con la 
que Inglaterra nos concede nada gana-
mos. Reciba la enhorabuena de todos es-? 
tos vinicultores. ^ i ^ J 
Los viñedos libres de piedra y del g u -
sano, están muy buenos, pero por\des-
gracia los pairos que han sufrido alguno 
de aquellos dos oontratiempos son bas-
tan'es y de importancia. y 
Se están exportando á Castilla los v i - ^ 
nos bajos a los precios de 8, 9 y 9,50 rea-
les el cántaro de 11,77 litros. Los vinos ' } 
buenoá; claro está se p'igan á m^s; de 
los superiores puedo decirle que se ha 
ofrecido á D. Benita Romano á 18 rea-
les, sin que este propietario haya acep-
tado. 
Los olivares prometen bien pnco fru-
to; esta cosecha será mala.—P. S. 
CIMTRÜÉNIGO (Rioji) 30 de Junio. 
El viñedo castigado por el último pe-
drisco ofrece un cariz poco lísonl-íro. Ya 
era tiempo de que se hubiera repuesto y 
todnvia continúa muy mal parado, pre-
sentando un color amarillento y rojizo 
como si fuese á ser atacado por alguna 
enfermedad; mal auguramos de estos 
síntomHS, y Dios quiera no tengamos 
que suf ir un funesto desenlace. 
Se hasusptniido el envío del sulfato 
de cobre que se había solicitado por a l -
gunos de estos propietarios, porque su-
ponen es perju licinl s egún han aconse-
jado algunos naturalistas, y por esta 
causa han dado órden a la comisión pro-
vincial para que suspenda el pedido. 
Probablemente se decidirán muchos 
por aplicar el sulfuro cálcíco, que se oree 
dará mejores resultados. 
En VÍUOA se hacen pocas transacciones; 
se cotiza de U á 17 rs. el cántaro de 11,77 
li tros.—i# corresponsal. 
Llamamos la atenoiou sobra <J1 í n a u o í o ^ 
los m n i ' n i t o r e t que insertamos en la plan» o « -
rrespondiente, por«er un pr«duot.e eftoaa, NI 
genero alguno da duda contra 9i aq rw y <WM» 
tt« ioa Tinos, reuniendo fa r e a U j a d» nui' e 
dso del mismo os completa mente lu^fen^vo » 
1̂  « a l n d . 
NI OiOiUM NI M I l O c W 
ür»a libreta de 32 p e i n a s , garantiza sus re -
sultados • se manda g m ü s á cuantos la p d a n . 
E . A n g ' é s , Balmes, 0, Barcelona, provedrá 
también el mineral de Afjl, con un o por 100 de 
su!fulo de c o i r e . 
( I ) Hasta la fecha no hemos recibid» dicho 
saquito, por lo que rasamos á nuesinj corres-
ponsal de Filero nos e n v í o nuevas t n u e ¿ t r a s . 
.PEüEO M, \HTlie COLADO 
COMISIONISTA 
R O S A R I O , 25, A L B A C E T E 
Sirve con puntualidad y e c o n o m í a los pedi-
dos que se le Ingan de azalranes, cereales y 
otros ari iculos. 
Para lom.ir datos y precios dirigirse al inte 
res ido, Rosario, 25, Albacete. 
CUBAS Y CUBOS Ó TIND3 
A n ú e s ros babilu les lectores nnede intere-
sarles mucho conocer la mejor fabri a di) en-
vases ptra v m o i . En vist i de los informes que 
hemos recibnlo de nuesiros correspons les, 
espec i í i l inenle de Navarra, creemos hacer un 
bien recomen.lando d e s i n t e r é s idamente la 
«Kabrici de c n b i » y cubos ó linos,* de U. Mi-
guel I n a r l a é hijos, es.ablecida en Tafjlla 
(Nevarra). 
Allí s encuentran vasij»» de todas dimen-
l ones para contener vinos.»Bimardient s y 
sicores, confeccionadas con m<dera de robla 
de lo mas tino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c a . 
L« rapidez CO-J que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los tr ba-
jos se efectúan a l i m o d e r i M con t u r q u i n a s 
movidas por vapor.» h solidez y ecunomn . n 
sus precios. -enUe!; ndo la obra ^foradj y co-
locada d n-le se dele mine, h'cen que pueda 
recomendarse esta fabrica como una de las 
mejores de España sin dis uta. 
I m p . de E L L I B E H A L , Aimudena, 1. 
V v 
CRÓNICA DB VINOS T CKRRA.I.HS 




í 11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A ( c o n depósito.) 
| 6 , P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colcfiesier. 
y de la «Pulsometer Engineriag' C.u»—Londres. 
. . . I 
Arados á vapor. Trilladoras á 
v«por. Guadañadoras . Segado-
fcp y máquinas agrícDlis D 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria ¡ ara Talleres y Fábr icas . 
^ ^ ir 
• :••!;.:, - • • - 3o ^ 
-¿ nT 2 -T> - ^ ce D os 
[pH i, !; flHHB ~ ^ 
= :v 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor aDÍrnal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
-rtr 
- . ̂  ^ jíea i]íaí/2i5, 23, PARIS 
ni 
2 MEDALLAS DE OHO, Paris, l£73 
DifLOíJA DE Koi/O!?, ftmsterdam, isas 
-t  á L A i l p I S CAIiBIRAS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
V TSOA CIASE u£ SALSCBERÍA 
de cobre y hierro 
P R E N S A ' R A C I O N A L 
MEDA.LLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA MEUN1ER-TILLARD 
E . MEUNIER 
CONSTRUCTOU MECÁNICO. 
L Y O N . GÜII.LOTIERE ( F R A N C I A ) . 
22.000 máquinas vendidas con ga ran t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
< 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y 
C O N S T i m c C I O N DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S . 
L a Alianza, de M. Visiers y Compañia, Magdalena, 31 . 
P A M P L O N A 
Unicos represenlsnles en Navarra de la casa B. Miret. de Tftrr pona para 
venU de los arados y demás efectos de labranza, de la acreditada fabrica E . 
Yernelt de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los arados «VUis» y de 
todos los sist-m-s que más acepta :ion tienen en España, así cerno c. rreajes 
p r< tritsmisioi es, |)icos especi-les para refinar piedras de molino, 1 ombas 
de cristal para engranar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar cbocolale á brazo y con malacate, embu i.Jeras y pi( a toras de car-
nes, bombas «te todas clases, nonas, prensas p - r» uvas y oli%os pisadoras 
para uv s con eparador de e»cobi . jo y sin él , avenladcras, ttillador s. ca-
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor v e r l i c l e s y borizon'ales, limpias para 
molinos, prensas para liacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
m a í z , e l e , y cuantos a i t ícu'o- se conozcan para la aüricultnra é induslrias. 
Se encarga b c sa de construir t 'do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de Jts obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
SEGADORA EUZALDt 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mis útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y C O M P . a — B U R G O S 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; as í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le Mayor, núra. 45, Madrid 
M I L D I U 
P U L V E R I Z A D O R C A Z E N A V E 
PREMIADO 
por l a Sociedad de J* gricultu''a 
en el concurso de Burdeos de 
15 de Mayo de 1886. 
Por el Ministerio de Agricul-
cultura en el concurso regio-
nal de Agen de 18 de Mayo 
de 1886. 
Precio en B u r d e o s . . . . . 4o francos 
» en Uaro (Rioja). . oO pesetas. 
Representante eti E s p a ñ a : 
D. ARTURO MARCiLINO 
HARO 
FERRANDO Y PI 
COKSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
Píet Cf'KRHB Y KJOBlfi LOS VINOS 
AKTIi .ülO DE PRIMERA NECEADA!> 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
t i pDOSÓtero e- el 1 nico fapecíf teo que merece t i nombre e cousersador 
de los vinos. Ü1 ta n pe- iu ña rantidad. • s <ie faed en p eo, n t-ju a toila clase 
d<¿ vinos es v4 oí 6« ico. ioo < nsi* o y i neiie t mplea'lse > n "oilo in III()Ü. 
I'ura ton rnrfi»»- d u l i • fcc-cia y tío ü d «iel F c o s ó t e r o l a>ta pone'r 
vino de i r a s i l i j u ó v íü»-ron : gua en dos t o ol as, afirtOir a mi • de ii8Se^ 
c - n s e n .Kior t i razón de med o g-amo escaso por luto y dejar bs bci, |lag 
desUpaila!» ó v.i i..s. El * ino de la bt W a (]ue i <> lii ne I n o s ó t e r o prou. 
to se vuelve Ügriü u ienl as el otro no .'•e alleia y iiiejoi a h otableiut-1 te. 
Paia'ev'flar enLíhño. iio debe admiliríje n i n g ú n bote (|uc nu proceda da 
los ú n i c o s r< i e x - n i a n í e s en l ispaña 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
P e p ó s i os e n s principales poblaciones de Espafia (véa te 11 prospecta 
que se remite t-r lis al ijiie lo pida.) 
A U S VINICULTOfiES 
E A F A E L A M A X Y C O M P A Ñ Í A , elbboradores de vinos, partici-
pan al público yne e.-tn S"ciedad se aedica con éxito bri l lHUie b ela« 
bür«r mej»Yar los yiiiob del [lalí, cuD^i^uiendo que tddos ellos 
salgan lifttpioiB y de buen color, !o mismo los tintos qne los b hncos. 
También te dedica esta Sociedad k cerrep-ir, perfeccionánrioloai 
los vinos que por mala elabt raciun ú ( tros vinios ruíiilleu aii(|(8> 
abrios ó pardos, devclviendo su verdadero color á loa que le bubie» 
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden envismos una muestra de un 
cuarto de Ibro de f-u vino y nosotros haremos su estudio, MU dejar 
de exponer 1« muestra al aire libre por es-pacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin DUe>tro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiViopes bieu equitativas y nt¡da cnen sas paia ios pn [)ie-
tarios que coof ien m s cosechas ó alguiiot* de sus vi^t s d» í'ec; uosoa. 
Se 'nv iau prospectas circulares de esta Sociedad cuamos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las ct ndicií nes 
y precios bajo Its que trab»-ja esta Sociedad, asi ce mo v t n inclui-
dos los ítpsratos que construimos \ a r a el m^jorhniiento ce la des> 
lilacion de espíri tus y anisados, cuvos a j i a r a i o s son los m e j c i t s c o -
nocidos bnsla el dia por sus n sultadcs, íácil ir.ar.ejo y eco» omía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mat y Compañía. 
COLM NAR DE OR&JA (MADRIÍ ). 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
I 
ACFÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S K O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad r s de uvas, y f -C^p ^ 
filtros v ma.igas VV» >.<&.cX 
>>v y * ^ / Wéqninas 
filtrar. / V ^ v -<>N / de vapor, tr llailoras 
BOMBAS C O N T R A INCENDIOS 
especiales para España, 
Aventadoras, Ar rlos, 
indinos , etc. 
Bombas psra pozos, j a clines, etc. 
Catálogos gratis y Tanco . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAK NA G h N í S BAHCONS Y BURhAU 
P R I N C F S A . 51, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival p;ira el trasiego de vinos. 
I'illro con mani;a.«- de tejido especial, para vinos y gnardipnles. 
Prensas y cstnija.loras ile uvas con separador del escobajo y sin el 
Ebullióntelro* y otros i i islrumenlos p.na el anal si de 1. s vinos. 
Apáralos calienta-Vino» y Caberas i^ra estuvar bó i -obes . 
Depósitos y bocoyes de in rro e s l a ñ a d o para alirobol. 
Maquinal y bombas tic vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladuras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de 11 l lorsby el SorD 
de Gtanl l iam. 
Inslalnrioncs p i a bodegas, moli-ios y t i ras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas p,trn agota m í e n ' o s eu venta y en alqui.er. 
Se remiten ¡ ro.-pecto- y presupuesios. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L Ü A J G Ñ I E B 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. O. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
• Conslrucoioii especial de P R S K S A S l E G á N I C f S 
Sistema de pjifalelóg amo untv í -rsd supn* 
miendo la !l v.u • del bu.-o. 
M A Q U I X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Gal logo ilustrado. 
